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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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木政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の殿開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
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大政奉還運動の展開過程　（井上）
?????っ????、??????????????????。??????????????????????、 、 ? ? ? っ 。?、 ? 、???? ?????? ???。 っ????????????????? ?????????、??????? っ 。 、??っ 、 。「????? 、 、 ? 、 、??? ?????????? 、 、 」 、 「 、 ? 、??、?? （ ?? 、???? ????、?????????」。??????? ??????、 っ 、?? ??????。?? 、 ? っ 。 ??? 、 、 、 、 ? ? っ??。?? 、 ??? 。?? 、 ??? ??? 、 、 ? ???????、??????????????????????、????????????????????。??????????????????? 、 ???????? ?????? ???、 ?????
一190一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
???????っ?????、?????????????????????????っ?。???????????、 ? ? 、 ?。??? 。 、?? ??????? 。?「 、? 、 ? ?、 、 、 ? ?? ?? （? 、? 」 、 、?? 、 、 っ 。???? ? ? ????????????（?。「 ? ? 、 ?」?????、?? ? 、?? 、 。?? ? ? 、???? ?、 ??? 。 「 」?? ァ? っ 「 」 、?「 、 ? ? 、? ???? ? （ ）? 、 ??? ?、 ? 」 。 「 」 「?? 」 、 ? ? 、 「 」?? ? 、 っ 。? ???? ? （ ）? 、 「 」 「 」 っ 。
一191一
大政＄還運動の展開過程　（井上）
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?????????????、?「????」???????????????????????、????、????、 、 ??、????、???? 。 、 ???????????????、????、??、??、??????????????????????、??、???????? ? ?ー 。 、?? 、 、 ? 。 ?
一193　一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
??????????????、???????????????っ????、??????????????っ?? ???。?? ? 、 ? 、??? ? ? っ 。 ??????? 。 「? 、??? 、? （? 、 、 ?????、??、 ? 、 、 ? 。」?? ? 、「 、 」?? 、 っ っ?? 、 、 。?? 、 「 」 、?? 、 っ 。?? っ 。 、?? 、 っ 。 。?? 、 っ 。?? 」 ??? ????? っ 、 。?? 、 ?? ??。?? 、 ? ?? っ 。 ? ???? 、?? ? 。?? 、 「 」 、
一194一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
????????????????????（??? 、????「???」? ? 、?????????????っ?。??????????、??? ? ? ?? 、 ? ??? 、 ? 。?? 、 、 ??????、?? 、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 。 ??「? 」? ?? ????? （? 、 、 「 、 」 「 」??????? （?? ???ィ ョ??? ??っ? 「 ? ?」 。??? 、 。?? 、? 、 、 「 」?? っ?。?? ?? ? 「 ?? 」 ?? ィ ョ 、 、 ???、? ??? ?? （? 、 、 。」 ??? 、 。 ??? 。 、 、 、 ??????? ??? （ ???? ）?． ． 「 」 。 「 」???、? ?「??」???、?「 ??」 ??? ? ??????????????。 ? ? 」 ? 「 」 「
一195一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
?（???? 」??????。?????????「????」??????????。??????????????? ? ????????????? ? ? ? （ ）? ?「? 」 ? 、 、 「 、 」 っ?? ??、 っ 。?? 、 「 」 ィ ョ っ 。?、 ??、 ?? ?「 ???」????、???????????っ????????????? ? 、 「 」 っ 「 」?、 っ 。 、?? ? 、 っ?? ??。 ? ? 、 ??? 。 ? 「 」 ィ ョ 、 、?? ????っ????っ 、 、 「 」?。 、 ? ? ?? っ 。?? ??? 、 ?? ???? ????? 。 ? ?「 、 ? ?????? ???????? ? ? ? （ ）? 、 、 、 、 、 。」? ? （ ）? ?「 、 」 、 「?」 「 」 ? 「?? っ 「
一196一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
????????????、?「????」?????????????????????????????。?????????????????????????（?）?? ? ? 、 「? 」 「 」 。 ?? ???????????? ? ???? ????（?）?、 っ 、 「 」 「 」 、?? 、 。?? ? ?? 、「 ? ?」 ? ? ????????、「????」????? っ 。 、 、?? 、 。 。 「 ?? 、? ?? ?? ? （ ）? 、 、 、 、 。」 「 」 、?? っ 「 」 、 、?? っ 。 、 「 」?」 。?? ? 。 。?? っ 。 「 」 ァっ??????。???? 、 っ 。 。? ???? （?）「??、? 、 、????」??????っ??「 ??、 、 、 ? 、
???? ? （?）????? ???? ? （ ）??? 、 」 、 、?「 ?、 」 っ 。 、 ? 、?? ? 、
一197　一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
??????????（?）? ? 「 ? 」、?????っ???????????????????????、???????「???? （ ）?? ? ?? ?? ???（ ）? 、 ?? 」、 「? ?、 」 。???? ? ?? ?? ?? ?? （ ）?「 、 、 、?? ???、 ?? 」 ??? 、 「 」?? 、 ? ? ? っ?。 ??? 、 、?? っ 。
???（??????????????????????????????????（?? ?????????（?? ? ????（?? ?? ????????????? ????（?? ?? ????????（?? 〞 〞 ? ?????? ?????????
??????????」『???』 ?、??????。
（???? ?（?? ??（?? ? ?（?） ??。 ．（?） 『? 』 、 、 。（?） ?? 、 、「 、 」『 』 、 。（?） ?。
一198一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
（?）???。（?）???、 ?????。（?）? ? ???、??????????、「?????」??、????。（?） 『 』? ??????、??、????。（?）???。（?） ? 。（?） ? 、 ?。（?）? 、? ? ? 、 ?、? 。（?）???。（?）? 、 ???」『 ? ????』???、?????。
???????
???????????????????????????、????、?????、????????????、 、 ??????????、?? ? ?。?? ? ??????? 、 ? ? 。?? ? 、 。 「 、 、 ???、???? ? ??? （ ）?、 ? 。」 。 ??? っ 、 ??? っ 。?? 、 「 」 「 」 。?? ?? 「 」 。??
一199一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
?????????????????????、??????????????????????????っ?。?? 、 ??????????? っ ??? 。 ???? ェ 、?? 、? ?? ????????????????? ????（??? 。 、 、 「 、 、 ? 」???????? 「 」 、 「?? 」 っ 。 、?? 、 っ 。?? 、 ? 、 「 、 、 、??（???? 」、?????「??」 、 「 」 、 「 」?? 「 」 っ 、?? ? 、 っ 。 「（ ）…… 、 ??? ? 、 ） 、? 、 、 、 、 、???? ? ?（?? 、 ? ?。」 、? 。?? 、 ? 。?? ? ? ???? っ 。 「 ? 、 、 、 。 。? ?????? （? 、 、 、 、 、 」
一200一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
?????????????????、?????????????????っ?????????。??????? ? 、 ? ??? 「 ???」??????、?? ?っ?。?「??? 、 、 」 「 」 、 、 っ?? 。 、 っ?? 。 っ 、 、??っ?。?? っ ???? ? ??? ?、??????「????」??? ??、 、 っ 。 「?? 。?、???????、???????、??、 ? ? 、 、? ?????? （? 」? ?、 ? ? 、 、?? ?「?? 」 。 「 （? （? ）、 、? 、 、 」 、?? っ 、 ? 。?? 、 「 」 っ 、? （? ??? ??? 。 「 ?」?? 、 「 」 。 、 っ 、 「?」 ? 、 、
一201一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
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一203一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
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一　205一
大政奉還運動の展開過程　（井上）
???????????????????????????????????????????????????? 、???、????????? 、?? ? 。 ? 、??。 、 ?????ー? 、 ?? 。
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